SWOSU Eighty-First Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 73096 
Includes Fa 84, Spr 85, and 
probable Sum 85 graduates 
FRIDAY, THE TENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FIVE 






"Pomp and Circumstance" Elgar 
Mr. Charles Klingman, Pianist 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Earl A. Reynolds 
Vice-President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Joe A. Leone 
Chancellor 
Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
"He Watching Over Israel" from Elijah Mendelssohn 
Cathy Reinschmidt, Dery/a Royal, Sopranos 
Cathy Horn, Lori Park, Altos 
J. Wayne Hudson, Mike Jones, Tenors 
Rocky Labdarr, Bass 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"War March of the Priests" from Athalia Mendelssohn 
Mr. Charles Klingman, SWOSU Instructor of Music 
Pianist 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro- 
cession and the Academic Recession and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 
Friday, May 10, 1985 
s·:oo p.m. 
Convocation Exercises 
Name Grade Point Hometown 
Latrricia Caye Anderson 3.88 Wheeler, TX 
Freddy Keith Bales 3.95 Sayre 
Sandra Jane Lewis Balzer 3.80 Yukon 
Conchita Ortega De Barrios 3.79 Clinton 
Kerri Linn Beaman 3.92 Bennett, CO 
Karen Gay Nightingale Bellamy 3.93 Apache 
Brent Z. Bergen 3.98 Weatherford 
Brett Alan Blagowsky 3.85 Weatherford 
Lori Dawn Sweet Bower 3.75 Garber 
Rhonda Springer Clark 3.92 Sayre 
Erin Page Cole 3.75 El Reno 
Debra M. Bryant Combs 3.85 Ponca City 
Grace Marcelle Coppin 3.75 Plainview, TX 
Billy John Crawford 3.79 Mooreland 
Dana Deann Hall Darby 4.00 Altus 
Jacklyn Ann Delvo 3.89 Lawton 
Elizabeth Jane Leonhart Durey 3.92 Lawton 
Kim Eyster 3.89 Thomas 
Jerry Dean Glenn 3.77 Chickasha 
Shelley Kim Hall Gordon 3.81 Carter 
Jo Lynn Gragg 3.94 Waukomis 
Rosemary Irene Mitchell Harvick 3.97 Eldorado 
Donna Leigh Herber 3.75 Shattuck 
Jana Lea Jackson 3.87 Enid 
Michael Lee Jantz 4.00 Lahoma 
Sandra (Sandy) J. Johnson 4.00 Yukon 
Chiu-Shing Lau 3.77 Victoria Center, HK 
Kelli Jolene Litsch 3.97 Fay 
Lori Leah Lucas 3.91 Elmer 
Vicki Carol Freeman Miller 3.83 Weatherford 
Patrice D. Seiffert Miyasato 3.98 Universal, TX 
Melani Marque Mouse 3.86 Weatherford 
Julie Ann Kincade Nichols 3.93 Weatherford 
Verna L. Nichols 3.96 Clinton 
Victoria Diane Nichols 3.75 Houston, TX 
Shane Burton O'Neal 3.87 Tulsa 
· Barry Scott Parrish 3.80 Augusta, KS 
Alan Dale Philips 3.97 Weatherford 
Marsha Ann Kephart 3.77 Canute 
Ramona Ann Warnke Poff 3.84 Canute 
Pamela Jean Rennels 3.75 Elk City 
Joey Dwayne Sager 3.95 Balko 
Judy Ann Mathews Sanders 3.84 Elk City 
Troy Kent Schmidt 3.96 Weatherford 
[Jj 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Name Grade Point Hometown 
Nadine Ann Krewall Schoolcraft 3.88 Hydro 
Shelby Hudson Scott 3.87 Duncan 
Linda Gail Smith 3.78 Clinton 
Karla Bea Spieker 3.86 Elk City 
Gregory Alan Walters 3.84 Woodward 
Diann J. Warkentin 3.95 Corn 
Janice Faye Watkins 3.90 Union City 
Steven Edward Williamson 3.94 Abilene. TX 
MAGNA CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Frances Evon Sawatzky Anders 3.60 Clinton 
Joyce Marie Aycock 3.59 Boise City 
Kelly Jean Barger 3.57 Lookeba 
Robert Scott Briggs 3.72 Okemah 
Angela Renee Flessas Brinson 3.59 Ponca City 
Sharon Kay Carey 3.60 Pampa. TX 
Christine L. Christal 3.51 Moore 
Marla Jo Ivins Clifton 3.69 Ponca City 
Ronda Jane Garner Cole 3.68 El Reno 
Karen Renee Turner Cortez 3.73 Weatherford 
Crayton Thomas Crisler 3.58 Towonda, KS 
Charlotte Elaine Diercks 3.5) Sei1ing 
Charlene Elaine Fidler 3.69 Elk City 
Kathy Lorain Foster 3.50 Ninnekah 
Janet Lynn Gabel 3.61 Yukon 
Glenda Lorraine Harris Gesell 3.66 Yukon 
Vickie Lynn Castleberry Gorse 3.66 Greenfield 
Marjorie Janette Paden Hammer 3.74 Canton 
Paula Sue Hampton 3.50 Ladonia. TX 
Sandra Denise Hill 3.52 Enid 
Scott Edward Hoffman 3.53 Weatherford 
Catherine Lee Horn 3.56 Tulsa 
Kimberly Renee' Jackson 3.62 Hobart 
Lora Lyn Nachtigall Janzen 3.54 Aurora. NE 
Robert Glen Jeffery. Senior 3.53 Altus 
Julie Anne Kelley 3.52 Weatherford 
Darrell Ray Kennedy 3.67 Perryton, TX 
Monty Alan Lee 3.72 Bartlesville 
Linda Carol Wakefield Lester 3.72 Mangum 
Allen Dow Mabry 3.61 Weatherford 
Lawrence Thomas McCullough 3.55 Fort Cobb 
Kara Layne McKinzie 3.50 Odessa, TX 
Melody Beth Bird Miller 3.54 Waynoka 
Cindy Michelle Kaiser Moore 3.7) Weatherford 
Tammy Rene' Musgrave 3.66 Liberal, KS 
Charlotte Elsie Scales Nutry 3.58 Weatherford 
Deborah Elaine Mikles Orgain 3.61 Hammon 
Carol Yvonne Palmer 3.51 Boice City 
[2] 
Name Grade Point Hometown 
Lori Rhae Park 3.63 Sayre 
Kevin A. Rich 3.61 Cherokee 
Johnny Pat Rodriguez 3.55 Southard 
Deryla Jean Lamunyon Royal 3.58 Logan 
Dorothy Arlene Roberts Royalty 3.60 Hydro 
Rebecca June Russell 3.66 Oklahoma City 
Patti Louise Scott 3.72 Weatherford 
Dana Royce Searcy 3.50 Cordell 
Sandra Gay Shepherd 3.60 Clinton 
Libby Gaye Smith 3.54 Mustang 
George Bernard Standard 3.62 Blair 
Christyne S. Snyder Stephens 3.63 Weatnerford 
Gretchen Rene' Street 3.52 Altus 
Willisa Ann Smith Thompson 3.69 Yukon 
Ernest Raymond Watcher 3.54 Woodward 
Jacqueline Lorene Watkins 3.54 Union City 
Christy Diane Wiliams 3.55 Amarillo, TX 
Lily Tamara Hughes Wilson 3.60 Custer City 
Jaynee Lu Thomason Winters 3.60 Hydro 
CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Oliver James Bailey 3.41 Clinton 
Tonda Lavene Ballard 3.29 Weatherford 
Lisa Elaine Beauchamp 3.37 Arapaho 
Dorthy Mae Bickford 3.31 Crawford 
Isabelle Ann Bledsoe 3.38 Leedey 
Konna Sue Brown 3.35 Cheyenne 
David L. Bryant 3.29 Cordell 
Nancy Jean Kirkpatrick Buddy 3.41 Weatherford 
Marcia Ann Buhler 3.28 El Reno 
Shannon Gean Vines Caffey 3.43 Goodwell 
Kari Rae Albright Canard 3.41 Elk City 
Crystal Lynn Abrams Chambers 3.40 Lawton 
Olen Glen Clubb 3.29 Balko 
Gwendolyn A. Coleman 3.30 Claremore 
Bryan Ray Cox 3.32 Canton 
Jerry Don Cruts 3.29 Watonga 
Deidra Jane Damron 3.38 Sayre 
Lisa Carole Daniel 3.25 Hydro 
Kimberly K. Davis 3.28 Comanche 
Cecil Lloyd Dirickson 3.28 Weatherford 
Jeffrey Myrrl Dodd 3.34 Arnett 
Kevin Ray Donelson 3.43 Clinton 
Lonnie Andrew Durey 3.30 Lawton 
Marybeth Miller Eason 3.38 Bad Axe, MI 
Loyd John Felder 3.40 Okeene 
Karla Dianne Frank 3.30 Cordell 
Janet Gaye Parsley Gibson 3.46 Guymon 
[3) 
Name Grade Point Hometown 
Jeffrey Duke Gragg 3.34 Fort Cobb 
Dennis R. Grubbs 3.36 Cordell 
Mark Charles Guinn 3.27 Altus 
Cyndee Kay Habekott 3.42 Cleveland 
David Duain Harms 3.37 Corn 
Wesley Dale Harper 3.25 Chickasha 
Gear! Delon Harris 3.36 Gotebo 
Kirk Neal Harris 3.25 Weatherford 
Darren Dee Harvick 3.41 Eldorado 
Raymond Fellow Hoke II 3.31 Weatherford 
Vickie Lynn Curtis Hoskins 3.44 Canton 
Kimberley Renee Hudson 3.37 Hollis 
Deanna Lynn Hughes 3.37 Perry 
Lori Ann Johnson 3.27 Jet 
Steve Don Johnson 3.25 Dill City 
Kyle Dean Kahn 3.35 Fairview 
Bryan Neal Kauk 3.46 Leedey 
Phillip R. Kenny Jr. 3.26 Woodward 
Mark Rockford La Marr 3.27 Carnegie 
Shelley Dawn Vanmeter Maddoux 3.40 Sayre 
Kevin Brett Martin 3.41 Elk City 
Ruth Ann Maynard 3.46 Weatherford 
Lisa Gail McAdoo 3.35 Rush Springs 
Amy Jane McFall 3.27 Edmond 
Lisa Ann Moline 3.49 Weatherford 
Caryn Lynn Newberry 3.37 Oklahoma City 
Rita Jane Nichols 3.45 Elk City 
Thresa Kay Jones Niimi 3.34 Coalgate 
Marti Lynn Pachey 3.44 Oklahoma City 
Beth Allyson Eastham Painter 3.46 Weatherford 
Mary Eloise Thompson Parsons 3.49 Clinton 
Bharat Rambhai Patel 3.47 Greenville, TX 
Tracy Yvette Perry 3.35 Cyril 
Paul Bruce Roberts 3.47 Woodward 
Rodger Jon Roblyer 3.35 El Reno 
Polly Ann Swanson Royal 3.36 Roosevelt 
Diane M. Samuelson 3.48 Chester 
Linda Kay Sawatzky 3.43 Clinton 
Kelly Ray Schwarz 3.42 El Reno 
Carl Otis Sisson 3.28 Altus 
James Neal Smith 3.42 Tonkawa 
Rodney (Rango) A. Springer 3.32 Weatherford 
Rickey Scott Sunderland 3.37 Wichita. KS 
Brenda Kay Swisher 3.39 Elk City 
Karen Sue Taylor 3.29 Fort Cobb 
Mark Earl Thompson 3.45 Harrah 
Leslie Jane Tranbarger 3.30 Sumner, IA 
Shalia Kay Wakeman 3.40 Woodward 
Donna Jean Warden 3.47 Lookeba 
James Donald Watkins 3.25 Union City 
Kelly Ann King Williams 3.26 Denison, TX 
Robert Darryl Winningham 3.37 Oklahoma City 
[4) 
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Sociology (Social Work) 
Recreational Leadership 
Recreational Leadership 































Darrell Ray Kennedy 
Glen Scott Lamb 
Emery Rex Lamunyon III 
Michael D. Fields 
Vickie Lynn Castleberry Gorse 
Terry Lynn Groce 
Dwaine Keith Guyton 
Cyndee Kay Habekott 
Glen Alan Halley 
Daniel Vi Hazel 
Jimmie Wesley Hines 
Raymond Fellow Hoke II 
Gary Kent Hudgins 
Leslie Ann Hunnicutt 
Robert Glen Jeffery, Senior 
Karol Kay Johnson 
Oliver James Bailey 
Sandra Jane Lewis Balzer 
Virginia Gaye Bassett 
Paul Bryant Beauchamp 
Glenda Fay Blackmon 
Michael lewis Bruce 
Erin Page Cole 
Gwendolyn A. Coleman 
Kimberly Kay Conrad 
Randall Jay Crowder 
Jerry Don Cruts 
Lisa Carole Daniel 
Barbara Helen Pasley Davis 
Jeffrey Myrrl Dodd 
Kevin Ray Donelson 
Scott G. Douglas 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
School of Arts and Sciences 



















































Curtis Lloyd Ames 
Jay Van Armstrong 
Jimmy Keith Arnold 
Dennis W. Austin 
Brian Vincent Bagby 
Kerri Linn Beaman 
Jerry Lee Beech 
Brett Alan Blagowsky 
Isabelle Ann Bledsoe 
Robert George Boone 
Margrete M. Bose 
Mitchell Gerard Connor 
Karen Renee Turner Cortez 
Billy John Crawford 
Sarah Jane Davis 
Thomas Kurt Delay 
Dallas Kyle Dillmon 
Timothy Lewis Dissmore 
Josh Marvin Drake III 
Loyd John Felder 
Name 








Cecil Lloyd Dirickson 
Alan J. Gardner 
Julie Anne Kelley 
Maria Yolanda Rippetoe 
Tonya Rene Scott 
Christyne S. Snyder Stephens 
Name 































Julia Lois Schultz Maddux 
Michael Lee Meriwether 
Lawrence Jerome Moon 
Cindy Michelle Kaiser Moore 
Henry A. Owens 
Beth Allyson Eastham Painter 
Kenneth E. Rhymer 
Carla Connie Spencer 
Mark Allen Turvaville 
Georgiann Prairie Chief Welboume 
Thomas Loftin Wheelus Jr. 
Martin Timothy Wigley 
Douglas Gene Wolfe 













































































































John William Field 
Linda Ann Vinson Fitch 
Harlan Dayle Frame 
Glenda Lorraine Harris Gesell 
Jerry Dean Glenn 
Sandra Sue Graumann 
Mark Charles Guinn 
Wesley Dale Harper 
Tonya Dee Harrison 
David Wayne Hart 
Bobbi Shawn Hamilton Haskit 
Jeffory Brian Hays 
Brenda Lee Hendrix 
David Wayne Henry 
Lorraine Dawn Hess 
Larry James Holland 
Ugochukwu G. Echi. lkpa 
Kimberly Renee' Jackson 
Michael Lee Jantz 
Perry Halbert Jen kins 
. Lori Ann Johnson 
Sharon Charlita Johnson 
Janet Sue Fields Johnston 
Steve Allen Keig 
Sherrie Kenney 
Guy David Lanier 
Alan G. Larman 
Beverly Joyce Laufer 
Tracy Don Legrand 
Ronald D. Leedy 
Greg W. Lewis 
Faith Lynice Littleton 
Carrie Faye Lowder 
Kevin Brett Martin 
James Robert McCaffree 
Becky Ann McClellan 
Tim D. McMurphy 
Otis Rodney McPhearson 
Melissa Lynn Megli 
Terry Lynn Doughty Meriwether 
Craig Dean Miller 
Robert Gillis Moody 
Jodie Myrl Mosier 
Verna L. Nichols 
Melinda Gail Norton 
Jackie Lynne Norvill 
Shane Burton O'Neal 
Elizabeth Michelle Delzer O'Neill 
Christine Kerubo Ogeto 
Goodluck Onyeali Ojimadu 
Hyginus Ifeanyi Onwudiwe 





















































Ajibola Adejoke Akintola 
David Earl Barnard 
Anthony Eban Bisong 
Gay Laray Eeds 
Name 
School of Business 











































Alan Dale Philips 
Cynthia Dawn Phillips 
Roy Ramirez 
Kioumars Rezaie 
MickueJ Dayton Richardson 
Johnny Ray Rodriguez 
Diane M. Samuelson 
Troy Kent Schmit 
Shelby Hudson Scott 
Troy Dale Scott 
Gregory Lee Shook 
Rebecca Jeanne Sissons 
Daniel Joseph Smid 
Russell C. Smith 
Timothy James Stotts 
Scott Lynn Swan 
Donna Zel Taylor 
Vicki Lynn Taylor 
Brett Darren Thomas 
Mark Earl Thompson 
Kenneth Ledon Thornbrough Jr. 
Tony Lynn TilJey 
Kim Van Tran 
SheJJey Rae Knightstep Trent 
Gary Don Unap 
Janee Leigh Underwood 
Steven James Wagenseller 
Craig Alan W a)ker 
Gregory Alan Walters 
Jacqueline Lorene Watkins 
Brenda Kay White 
Scott Brandon Wilkinson 
Douglas J. WiJiowby 
Robert Darryl Winningham 
Howard E. Wise 
Lindy LuciJJe Ledbetter Wiseman 
Patrick AJJen Wood 
Jaiprakash Patchamuthu 
Name 
Name Major Hometown 
Curtis Anthony Adams Business Administration Denver, CO 
Richard Eugene Adams Accounting Weatherford 
Philip E. Allen Marketing Leedey 
Gregory Afam Amalu Accounting Ogui, NI 
Lisa Jan Newcomb Anders Business Administration Clinton 
Cynthia Ann Balque Management Altus 
Bryan Dwain Barbee Business Administration Weatherford 
Conchita Ortega De Barrios Accounting Clinton 
Lisa Elaine Beauchamp Accounting Arapaho 
Paula Willer Beauchamp Accounting Lawrence, KS 
Charles Harold Bishop Jr. Marketing Weatherford 
Gene Black Business Administration Oklahoma City 
Scott Dean Blalock Business Administration Binger 
Robin Rae Hutchison Blood Office Administration Weatherford 
Lori Dawn Sweet Bower Business Administration Garber 
Robin Ann Briggs Accounting Altus 
Angela Renee Flessas Brinson Accounting Ponca City 
Konna Sue Brown Accounting Cheyenne 
Travis E. Brown Business Administration Weatherford 
Tamyra Sue Browning Business Administration Memphis, TX 
Cary Todd Bryant Business Administration Hobart 
Gloria Jean Buchanan Business Administration Eakly 
Nancy Jean Kirkpatrick Buddy Business Administration Weatherford 
Roger Lee Burton Business Administration Farmington, NM 
Kari Rae Albright Canard Information Processing Elk City 
Systems 
Dana Leigh Miske) Carson Business Administration Arapaho 
Christine L. Christal Accounting Moore 
Rhonda Springer Clark Accounting Sayre 
Marla Jo Ivins Clifton Accounting Ponca City 
Olen Glen Clubb Accounting Balko 
Glen Eugene Coldwell Business Administration Ada 
Anne Catherine Coleman Business Administration El Paso, TX 
Debra M. Bryant Combs Accounting Ponca City 
V. Carol Conklin Accounting Pampa, TX 
Lawanda K. Cooper Office Administration Weatherford 
Richard Allen Crisp Jr. Management Oklahoma City 
Susan Ann Crowly Office Administration El Reno 
Mark A. Daniels Management Lawton 
Wesley Ray Davis Business Administration Olustee 
Tim Deimund Business Administration Clinton 
Rebecca Lynn Dorrough Marketing Woodward 
Anita Louise Dow Business Administration Fairview 
Robin Denise Downing Management Beaver 
[9] 
BACHELOR OF SCIENCE 




Ugochukwu G. Echi. Ikpa 
Reece Edmund Taylor 
Hometown Major Name 
Name Major Hometown 
Elizabeth Jane Leonhart Durey Accounting Lawton 
Lonnie Andrew Durey Management Lawton 
Tracy Dean Edwards Business Administration Beaver 
Lauri Hull Eichelberger Accounting Hydro 
Jon Steven Enos Marketing Tulsa 
Kim Eyster Marketing Thomas 
Debra Lynn Rogers Forcum Business Administration Mangum 
Karla Dianne Frank Accounting Cordell 
Scott Douglas Fransen Business Administration Clinton 
Janet Lynn Gabel Accounting Yukon 
Brent Ray Gardner Management Clinton 
Galen Russell Garrett Business Administration Altus 
Janet Gaye Parsley Gibson Business Administration Guymon 
Alan Jay Glyckherr Business Administration Yukon 
Jeffrey Duke Gragg Business Administration Fort Cobb 
George Scott Grigsby Management Weatherford 
Bruce Wade Grinstead Business Administration Cedar Point, KS 
Dennis R. Grubbs Business Administration Cordell 
Wayne Scott Guarnera Accounting Mustang 
Patti Ann Harper Office Administration Buffalo 
Gearl Delon Harris Accounting Gotebo 
John Terry Harris Jr. Marketing Enid 
Donna Leigh Herber Office Administration Shattuck 
Gwendolyn Rae Hetzel Accounting Keyes 
David Kent Hildebrand Business Administration Enid 
Sandra Denise Hill Accounting Enid 
Scott Edward Hoffman Business Administration Weatherford 
Mark Lynn Hohstadt Business Administration Woodward 
Marcus Wayne House Management Foss 
Alan Clint Howenstine Management Weatherford 
Kimberley Renee Hudson Business Administration Hollis 
Kimberly Rae Brown Hudson Accounting Ada 
Jackie Ray Hymer Business Administration Cordell 
Gary James Iafrate Business Administration Weatherford 
Gregory Lynn Johnson Business Administration Cordell 
Larry Bruce Johnson Business Administration Enid 
Sandra (Sandy) J. Johnson Business Administration Yukon 
Steve Don Johnson Finance Dill City 
Terry Glen Johnson Management Oklahoma City 
Jimmy Carl Jones Management Tipton 
William Timothy Jordan Accounting Altus 
Kyle Dean Kahn Business Administration Fairview 
Janet Kay Kamphaus Marketing Foss 
Phillip R. Kenny Jr. Accounting Woodward 
Anthony Earl King Management Tecumseh 
Kevin Wayne Knight Business Administration Hennessey 
Linda Marie Lane Business Administration Watonga 
Michael Eugene Larson Business Administration Sayre 
William Thomas Liming Business Administration Mooreland 
Leslie Micah Moss Longmore Office Administration Meade, KS 
Linda Lee Billington Maberry Marketing Elk City 
Allen Dow Mabry Accounting Weatherford 
[JO} 
Name Major Hometown 
Arnold Dwayne Madison Business Administration Milwaukee, WI 
Richard Lee Marlatt Business Administration Orienta 
Pamela Sue Mason Accounting Ringwood 
Ruth Ann Maynard Business Administration Weatherford 
Monty Terry) McCrary Business Administration Fay 
Brian Keith McCullough Business Administration Fort Cobb 
Lawrence Thomas McCullough Business Administration Fort Cobb 
Amy Jane McFall Management Edmond 
Ricky Alan McPhearson Business Administration Weatherford 
Cindy Kelley Messer Accounting Weatherford 
Melody Beth Bird Miller Business Administration Waynoka 
Patrice D. Seiffert Miyasato Accounting Universal, TX 
Finbarr lhejieto Mmegwa Accounting Lagos, NI 
Alan Lee Monroe Finance Verden 
James Raburn Morgan Accounting Altus 
Jon Martin Morre! Business Administration Harrah 
Gregory Lynn Morris Business Administration Granite 
Letha Vada Mosely Business Administration Amarillo, TX 
Clarence Mosley Jr. Business Administration Silsbee, TX 
Carl L. Murphy Accounting Weatherford 
Jonathan Chukwunweike Nchekwube Management Anambra State, NI 
Julie Ann Kincade Nichols Business Administration Weatherford 
Victoria Diane Nichols Office Administration Houston, TX 
Jeffrey R. Nicklas Management Midwest City 
Onwuneme Michael Ofoegbuna Accounting Weatherford 
John Patrick Overton III Marketing Weatherford 
Stephanie Tru Patten Marketing Sayre 
(Retail Management) 
Suzanne Joyce Plaster Accounting Watonga 
Ramona Ann Warnke Poff Accounting Canute 
Randy Lou Powell Accounting Corde11 
Susan Michelle Preston Accounting Clinton 
Michael Dean Ratke Business Administration Bessie 
Judy Dianne Bellamy Ridenour Accounting Fort Cobb 
Charles Kevin Ridenour Finance Fort Cobb 
Terry Chris Roulet Accounting Arapaho 
Joey Dwayne Sager Management Balko 
Linda Kay Sawatzky Accounting Clinton 
Gerald David Scalf Finance Corde It 
Kelly Ray Schwarz Accounting El Reno 
Patti Louise Scott Accounting Weatherford 
Sandra Gay Shepherd Accounting Clinton 
Carl Otis Sisson Business Administration Altus 
Lisa Ann Small Marketing Dacoma 
(Retail Management) 
James L. Smith Management Cordell 
Linda Gail Smith Accounting Clinton 
John Jefferson Spivey Marketing Fort Worth, TX 
Rodney (Rango) A. Springer Finance Weatherford 
Claudia Jean Spybuck Management Anadarko 
Kimberly Dawn Suter Stutzman Business Administration Weatherford 











Kendale Lee Benton 
Crystal Lynn Abrams Chambers 
Cecil Lloyd Dirickson 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Name Major Hometown 
Benny Bob Barnett Social Sciences Sentinel 
Tammy Sue Christenberry English Mountain View 
Jim Martin Cummings Social Sciences Woodward 
Mary Margaret Fraser Social Sciences Altus 
Randall Dean Haney Art Weatherford 
Cliff Johnson Social Sciences Vici 
Leo D. McCallay Social Sciences Duke 
Vic W. McCallay Social Sciences Duke 
M. Lizabeth Rowe Art Weatherford 
Reddy Deann Royse Speech Duncan 
Shalia Kay Wakeman English Woodward 
Kathryn Sue Waldran Speech Yukon 
Donna Jean Warden English Lookeba 
Janet Elaine Wiginton Speech Altus 
Edward Allen Wolf Speech Putnam City 
School of Education 











































Tracy Norman Thomsen 
John Robert Tredway 
Reginald I. U gwuakazi 
Todd Alan Wagner 
Jennifer Lynn Wagnon 
Lisa Lorraine Wagnon 
Ernest Raymond W alcher 
David Francis Walker 
James Donald Watkins 
Charles Michael Webb 
Michael Ray Wheeler 
Tamara Lynn Johnson Whitworth 
Jean Ann Wilks 
Steven Lee Willis 
Jeffrey Mark Wills 
Dana Leigh Wilson 
Starla Gay Wolf 
David Monroe Wray 
Billy Leon Yarbrough 









































Health, PE & Recreation 
Business Education 






















Frances Evon Sawatzky Anders 
Latrricia Caye Anderson 
Joyce Marie Aycock 
Steve Anthony Baker 
Tonda Lavene Ballard 
Kelly Jean Barger 
Rebecca Lynn Barnes 
Paul Bryant Beauchamp 
Karen Gay Nightingale Bellamy 
Dorthy Mae Bickford 
Bana Lynne Steuart Bogdahn 
Robert Scott Briggs 
Carla Jannette Brown 
David L. Bryant 
Randy Dean Buettner 
Marcia Ann Buhler 
Terena Anne Burke 
Doneta Lynn Granger Burton 
Jacqueline E. Butler 
Shannon Gean Vines Caffey 
Melissa Dianne Caldwell 
Cynthia Gail Carline 
Kim Toniese Christy 
Ronda Jane Garner Cole 
Bryan Ray Cox 
Carolyn E. Czaja 
Deidra Jane Damron 
Paula Marie Danley 
Dana Deann Hall Darby 
Carla Janea Jones Davis 
Name 































Music Therapy (Vocal) 
Major 
Glynna Louise Thimling Worley 
Carol Yvonne Palmer 
Lori Rhae Park 
Michelle Denise Perkins Pruitt 
Deryla Jean Lamunyon Royal 
Thomas L. Wheelu'". Jr. 
Robert Todd Edwards 
Catherine Lee Horn 
J. Wayne Hudson 
John Michael Jones 
Mark Rockford La Marr 
Michael Albert Miller 
Rita Jane Nichols 
Marti Lynn Pachey 
Name 
Name Major Hometown 
Kimberly K. Davis Elementary Education Comanche 
Mark Randell Davis Industrial Arts Education Putnam 
David Michael Dickerson Health, PE & Recreation Crescent 
Susan Teresa Meacham Donelson Elementary Education Clinton 
Cathy Sue Clymer Eischen Elementary Education Fairview 
Cindi Lynn Entz Vocational Home Economics Hinton 
Michael Edward Felder Health, PE & Recreation Okeene 
Charlene Elaine Fidler Elementary Education Elk City 
Kathy Lorain Foster Health, PE & Recreation Ninnekah 
Rodney Don Givens Business Education Elk City 
Shelley Kim Hall Gordon Elementary Education Carter 
Jo Lynn Gragg Elementary Education Waukomis 
Luann Shank Gray Vocational Home Economics Seiling 
Penny Jo Gray Elementary Education Sayre 
Cindy Beeman Hackney Elementary Education Anadarko 
David Lee Hale Natural Sciences Binger 
Marjorie Janette Paden Hammer Elementary Education Canton 
David Duain Harms Health, PE & Recreation Corn 
Kirk Neal Harris Health, PE & Recreation Weatherford 
Darren Dee Harvick Health, PE & Recreation Lldorado 
Rosemary Irene Mitchell Harvick Elementary Education Eldorado 
Sherri L. Hoar Hays Elementary Education Weatherford 
Stephanie Kaye Herndon Elementary Education Mangum 
David Dewitt Hill Health, PE & Recreation Carnegie 
Robert Greg Hinkle Health, PE & Recreation Lindsay 
Jimmie Dale Hinz Health, PE & Recreation Weatherford 
Nancy Ruth Smalley Hinz Elementary Education Weatherford 
Christy Cay Poff Hollandsworth Special Education Canute 
Hal Dean Holt Health, PE & Recreation Blair 
Vickie Lynn Curtis Hoskins Business Education Canton 
Deanna Lynn Hughes Business Education Perry 
Marshall Hubbard Ingram Elementary Education Hinton 
Suzanne Denise Nickel Jntemann Elementary Education Bessie 
Jana Lea Jackson Elementary Education Enid 
Lora Lyn Nachtigall Janzen Elementary Education Aurora, NE 
Jessica Diane Johnson Mathematics Altus 
Rita K. Johnson Special Education Altus 
Jamie Janelle Jordan Elementary Education Clinton 
Bryan Neal Kauk Health, PE & Recreation Leedey 
Melody Michelle King Elementary Education Clinton 
Sharon Louise Kuriger Elementary Education Norman 
Jimmy Terral Lamb Health, PE & Recreation Crawford 
Debbie Lynn Lane Elementary Education Hardesty 
Linda Carol Wakefield Lester Elementary Education Mangum 
Gregory B. Linstead Health, PE & Recreation Hobart 
Kelli Jolene Litsch Elementary Education Fay 
Gloria Renee Livingston Industrial Arts Education Norman 
Marette Elaine Mills Loosen Natural Sciences Okemah 
Angela Jean Lowell Elementary Education Altus 
Lori Leah Lucas Elementary Education Elmer 
Susan Margaret Denton Lyda Vcx:afunal Home Eronomics Enid 


























































Vocational Home Eoonomics 
Health, PE & Recreation 
Mathematics 














Health, PE & Recreation 
Elementary Education 










Industrial Arts Education 
Biological Sciences 





Industrial Arts Education 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Industrial Arts Education 








Vocational Home &onomics 
Major 
Shelley Dawn Vanmeter Maddoux 
Patricia Jane Mandrell 
Donita K. Mapel 
Joel Franklin Matlock 
Lisa Gail McAdoo 
Buddy Dee McBryde 
Lillian Liza Huerta McCoy 
Gregg D. McDonald 
Patricia Meller 
Herschel Thomas Middlebrooks II 
Sheri Gail Mitchell 
Wanda Jean Louthan Mongold 
Carol Lynn Dawson Moses 
Melani Marque Mouse 
Tammy Rene' Musgrave 
Charlotte Elsie Scales Nutry 
Donita Carol O'Hair 
Deborah Elaine Mikles Orgain 
Darla Beth Osmond 
Gregory Lynn Park 
Galen Dean Pearcy 
Janet Louise Sellars Pence 
Tracy Yvette Perry 
Ruby Lenora Pitts Woodruff 
Marsha Ann Kephart 
Penny Jean Tyson 
Martha Jeanette Ramsey 
Susan Marie Reichert 
Pamela Jean Rennels 
Bruce Alan Richter 
Beverlee Ann Bartlett Riley 
Paul Bruce Roberts 
Rodger Jon Roblyer 
Dwight Dale Roper 
Carol Rene' Rorabaugh 
Polly Ann Swanson Royal 
Dorothy Arlene Roberts Royalty 
Judy Ann Mathews Sanders 
Monte Mark Schimmer 
Nadine Ann Krewall Schoolcraft 
Michele Lynn Schultz 
Dana Royce Searcy 
Sandra Diann Ferguson Sharp 
The) Ann Shelby 
Kitra Evon Henderson .Srnith 
Libby Gaye Smith 
Karla Bea Spieker 
George Bernard Standard 
Gretchen Rene' Street 
Phyllis Lea Zenor Suthers 
Brenda Kay Swisher 
Karen Sue Taylor 
Name 
Snyder 







Kelly Suzanne Barker 
Karen Gail Bolding 
Charlotte Elaine Diercks 
Leona Cecilia Kaibetony Garambullo 
Julia Ann Stutzman Recker 
Belinda Kay Smith 
Name 
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Allied Health Services 
Administration of 
Allied Health Services 
Administration of 
Allied Health Services 
Administration of 
Allied Health Services 
Major 
Kaylyn Morgan 
Julia Dawn Leforce 
Reginald Devonne Hoskins 
Marybeth Miller Eason 
Name 
School of Health Sciences 













Health, PE & Recreation 
Natural Sciences 
Industrial Arts Education 
Vocational Home F.conomics 






R. R. Thomason 
Willisa Ann Smith Thompson 
Stephen Rex Tinkle 
Leslie Jane Tranbarger 
Lori Lea Stephens Van Meter 
Tori Ranae Wagner 
Diann J. Wark en tin 
Janice Faye Watkins 
Shannon Kay Jolley Weigel 
Lanetta Diann Werhan 
Kay Barnes West 
Terri Lynn West 
Kent Emory Williams 
Luann Banker Williams 
Sally Jo Williams 
Sonya Lea Opitz Williams 
Lily Tamara Hughes Wilson 
Jaynee Lu Thomason Winters 
Andrew Allen Wright 
Yvonne Kimberlea Yerta 














Abilene .• TX 
Dalhart, TX 








Pius Ayodele Aboloye 
Mitzi Sheree Altman 
John Robert Alvis 
Sharon Kay Attebury 
Tracy Deloyd Attebury 
Penny Dawn Bacher 
Freddy Keith Bales 
Quinton Neil Barrington 
Pamela Jean Beadle 
Brent z. Bergen 
Vickie Dale Berry 
Dale Lee Blackburn 
Patricia Dawn Bourland 
Patricia Lea Bowers 
Jimmy Marvin Boyd 
Eddie L. Brown 
Tamyra Sue Browning 
Sharon Kay Carey 
Charles Kevin Cartwright 
Ruth Gene Godsey Causey 
Name 

















Ernest Don Chamberlain 
Kandi Lynn Faulks Cunningham 
Edna Marie Clark Day 
Brenda Sue Jehlicka 
Renee Ann Ness Latimer 
Charlotte Lena Lumpmouth 
Vicki Carol Freeman Miller 
Lisa Ann Moline 
Rebecca June Russell 
Toni Marie Schneberger 
Ladona Mae Starbuck 
Cheri Alane Boudreau Stinson 
Donna Marie Strickland 
D. Suzanne Thompson 
Lola J. Wilson 
Name 




Amanda Sue Bisel 
Nikki D. Ross 
Name 







































Wichita Falls, TX 
Vernon, TX 
Odessa, TX 











St. Cloud, MN 
Del City 
Hometown 
Shaun Stewart Chastka 
Kunha Chintasreni 
Judith May Coble 
Grace Marcelle Coppin 
Cynthia Kay Cossel 
Michele Ruth Drury Craddock 
Hannah Marie Craig 
Crayton Thomas Crisler 
Deidra Beth Cypert 
Jacklyn Ann Delvo 
Tracy Clayton Dotson 
Donald Ray Dougan 
Susan G. Dugan 
Becky Ray Fergerson 
Alicia Diann McMillan Field 
Joy Ruth Gilliland 
Monica Raye Cross Grose 
Gabriel Ranulfo Guijarro 
Bryan Lee Hammons 
Paula Sue Hampton 
McKinley Allen Hanan 
Kevin Duane Hancock 
Kenneth Roberts Hatley 
Damon L. Hawkins 
Ronda) Jay Hefley 
John Delmar Humphrey 
Aloysius Chukwunonye Ibe 
Mary Beth Crews Ingram 
Harold (Hal) Edward Kessler Jr. 
Christopher Scott Koenig 
Kevin L. Kriley 
Chiu-Shing Lau 
Monty Alan Lee 
Melissa Anne Leforce 
Tooraj Maghsoudlou 
Sandra Lynn Mallo 
Mark Allen Mathews 
Patricia Ann Mayberry 
Kara Layne McKinzie 
Terry Lynne Mulkey 
Bonnie Woods Neal 
Caryn Lynn Newberry 
Thresa Kay Jones Niimi 
Jerry Lloyd Nunn 
Jimmy Joe O'Quinn 
Paul Chude Onyeachonam 
Victor Onyewuchi Oparah 
Barry Scott Parrish 
Bharat Rmabhai Patel 
Y ogesh (Yogi) V. Patel 
David Neal Prince 









Randy Dale Allen 
Carol Sue Schmidt Balzer 
Linda G. Barker 
Hometown Major Name 











David K. Anpalagan 
Jeffrey T. Caldwell 
Ray Ching-Jue Chiou 
Gary Daniel Cobden 
Richard Dale Foster 
Alvin Leroy Goodman 
Richard Madison Kyle 
Glenna Ann Jackson Lunday 
Donald Neal Sullivan 
Hugh R. Williamson 
Hometown Name 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 











Webster Groves, MO 













Rebecca Ann Homburg Reed 
Kevin A. Rich 
Rochelle Frances Rund 
Mary Lee Shave 
John Christopher Simmons 
Donald Robert Smith 
James Neal Smith 
Terri Diane Smith 
Craig M. Starks 
Belinda Jo Stilwell 
Rickey Scott Sunderland 
Laura Marie Swift 
David Randall Tate 
David M. Thompson 
Carole Jean Cleckler 
Debora Ann Tupica 
Mark Steven Villines 
Tove-Margrethe Jensen Vipond 
Roger C. Vorheis 
David Edward Weiser 
Ronda Ann Burchfield Widener 
Christy Diane Williams 
Kelly Ann King Williams 
Steven Edward Williamson 
Joe Dale Youngblood 
Hometown Name 
Name Major Hometown 
Tammy J. Beasley Elementary Education Weatherford 
Lynell Kay Heasley Beierschmitt School Psychometrist Alva 
Joann B. Black School Counselor El Reno 
Zandra Irene Chain Boucher Special Education Oakwood 
Donovan Paul Bowers Industrial Arts Education Fairview 
Lillian Sims Brown School Counselor Lawton 
Rickey Lynn Brown Educational Administration Mooreland 
Judith Nell Burkhalter Elementary Education El Reno 
Mariari A. Evans Chambless Elementary Education Calumet 
Gary Thomas Clarke School Counselor Lawton 
Margaret Lee Conner School Counselor Shamrock, TX 
Janis Kay Wedel Coon Elementary Education Carnegie 
Mary Ann Crow Social Sciences Mangum 
Keith E. Cumbie Health, PE & Recreation Mangum 
Thel K. Cummins Elementary Education Hollis 
Cynthia Jean Cunningham Elementary Education El Reno 
Maria Elisabeth Dighton Special Education Weatherford 
Ronnie Dean Dupree Mathematics Clinton 
Chez Touryan Evans School Administrator Seminole 
Bob R. Fiel Mathematics Shattuck 
Kathryn A. Flaig School Counselor Fort Cobb 
Feridoon Foroozan Art Weatherford 
Mary Susan Yaeger Gadberry Instructional Media Weatherford 
Traci Kim Gesell English Weatherford 
Les B. Guesby Health, PE & Recreation Anadarko 
Don Edward Gunter Industrial Arts Education Burns Flat 
James Ritchie Hamm School Counselor Weatherford 
Winonia Darlene Hensley Home Economics Durham 
James Lee Herron Health, PE & Recreation Lawton 
Betty Jean Conatser Hines Reading Specialist Carnegie 
Mary Ann Hoeltzel Elementary Education Watonga 
Michael Allen Hoff man Natural Sciences Carnegie 
Robbie Kay Holder Educational Administration Hollis 
Hal Dean Holt Health, PE & Recreation Blair 
Pamela Jean Jantz Special Education Cimarron, KS 
Sherry Lynn Briggs Jones School Counselor Thomas 
Reita J. Kelly Reading Specialist Frederick 
Melody Ann Kenedy King Elementary Education Binger 
Vivian E. Johnson Kirk Elementary Education Weatherford 
Pamela Elaine Patterson Lawrence Elementary Education Carnegie 
Hortensia Isabel Fuentes Lovata School Counselor Guymon 
Clarence Thomas Madden Biological Sciences Lawton 
James Patrick Madden School Counselor Lawton 
Deletha Dianne Ainsworth McConnick English Lone Wolf 
Mary Michelle McDaniel Reading Specialist El Reno 
Stephen Leslie Mendell Educational Administration Loyal 
Gwendolyn Y. Monts Reading Specialist Lawton 
Jackie Elaine Shumate Morris Elementary Education Gould 
Glenda Gayle Goode Motheral Elementary Education Altus 
Bonita Kate Tate Myers School Counselor Texola 
Debra Jean Lore Nobles Reading Specialist Blair 










Rene' Elizabeth Rodriquez Cooper 
Dennis Burke Ferguson 
Judith C. Hanson 
Anita Louise McCarthey 
Stephanie Morgan Niece 
Pamela Jane Sullivan Shawn 
Name 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PSYCHOLOGY 












































































Terry Lynn Hicks Parker 
Mary Kathryn Wyckoff Partee 
Linda Marie Renschen Pendergraph 
Ruth Ann Marable Pickens 
Alma I. Stephens Pollard 
Lisa Ann Bradley Remy 
Roger Remy 
Mark Allan Reynolds 
Lynda K. Richert 
Pamela Von England Rodgers 
Laura Nell Rogers 
Pamela A. Roudebush 
Vinnie Linda Conard Ryan 
Ruth Ann Sadler 
Daryoush Salehi 
James Hubert Scantlen 
Kendra Sue Weidenmaier Schenk 
Linda Jane Schwamb 
Brenda Kay Partain Shaffer 
Betsy Ann Britton Simpson 
Dale Alan Smith 
Radonna Gail Wood Smith 
Ronald William Spears 
Don Milton Stark 
Peggy Ann Meier Sullivan 
Gwendolyn Tartsah 
Hinda Tentman Thurman 
Mary Pittman Truex 
Joyce Marie Twins 
Douglas Michael Walters 
Linda Kaye Perkins Weaver 
Peggy Joyce Akers Whaley 
Winnifred E. White Tail-Mendivil 
Terry Lynn Wilhelm 
Susanna Williams 
Paula Jean Meacham York 












MASTER OF MUSIC 
Randy Tolliver Brooks 
Cheryl Anne Gordon 
Donnie Lynn Rowlett 
Paula Dell Hom Squires 
Name 
